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lQuan finalitzara Ia guerra?
.
-
. I 1a desmembracio de TxecosiovaquiaNo . e�s podem enganyar i menys engan�ar a altres '
.
'�I� esdeven lments que .e'han pro- I Sellona un comunlcar proeedent de 'Dj�f�e pocs dies ee compllran vlnt- mesa de sempre de for�gltar de ClI } dutr en els darrere dl�5 demostren font eerte, el prlrrltr d'octubre, Hitler
. l:set m.r.�ms de Iii sublevacld d.els mi.· talunye I d'Bepanya .als mercenarls 1 que el ftdxlerne alemany ha decldlt . exigi que Bedeedelds el lloc de Pre­
htots traldors que coverdament :alxe-. eetrangers, que encara cestera mill .. � anlhllar tates lee poeelblUtate d'exle- sldent. Aquesta exigencla fou rrame­caren les ermes contr� el Gove� I el hauradement . prone esfbr�08 I el que � tenele Independent per ri l� Txecos- .sn ,II Praga per Preiss. Director delpoble espenyol. Tratdore .1 coverds ee me! lamentable el secrtflct Irrepa- � lovaqula d.emocraticD. 1 r�dl;nr,l� a un Bane de Menestrals (llvnoetenske)
, perque Ira seve ml�s16 no podln esser ruble de masaeevldea.per a que sl- 1 �np"'r de f5epllcolonl�. La df.clsl6 dl!:. que es trobave a Berlin. 51 2 d'octu ..mal l'!ltra que 121. d obelr I acater eega- gul tranetormet en una nanta, melgrat i I anomenade Comls8:6 Interneclonal bre, Preiss arriba a Praga I donll Qmen! arpb fid<tlltat totes les dlspcel- la �olft. ft Intel-ligent, serena 1 espe- � a Berlin, eobre el Inurement de. clnc . conelxee aqueetee ordres a ia,seesl6
dons del Govern, que �ra tent com. rl!ni�adora que realilzll amb gran en .. I z�nt's t! Alemanya. done un cop lrre comuns. a I'annc I 211 nou (govern. .r•• pecrar tD Republica que en' r•• me. eert
".1. nostre Govern de. la. Re.pUblica. I· ,
metable II .121 Dnlt�t territorial 1 Goo hi In- Despres del comunlcat per Preles,
mor,llbles elecclons del 16 de febrer ete carll ale aUr..:! parso!, GIs quals d�pendencia de 1 economla d� 18 Rew Intervlngucren els lldere del parmde I any 1936 havla fet possl�e\a se- � . cmda dla ee'Is proporclonen mes pro-' publica.. Agrarl, . Hodz8,·. Czerny , (mem ..
. VI cxlstenc(�. car Ira i segu�lx ts� yes conrundents dels eeus honrets i Sense: tenlr en compte els lnteres- bre delgablnet de Hodza). Machnlck' .eent 121 \feu I I. voluntet dl tot un Po- proposits de que la Huifa refltl . eol� .. J eOa polUlcs de Txecoalovisqula, la i elires. lis quais recriminarcn a Be�
bl=. D'un mcgniflc' Poble I'heroicltat .. ment e_lrcumscrifl.1 entre els cspa- i Comi!!-sl6 sota Ie� ordrclS de Hitler I nes per 14 seva polHfca sostlngudadel qual ha sobrepassat totlS tl� If.. nyole. . ,I blllS.ant sum l'eefadiatIca de la pobla.. sohll l'orlentaci6 franceea. Ble qu� in-
, 'mlts eom potser ·�o n'hl haurla cap , S�mbla �sser que leIS slmpatles se- . cl6 en tempe de, Ia n�.onftrquICl.' a\lstro- lervlnguerel) han declaral que BenesaUrs que ele haguee tan esfoicamlnt gueJxen decantarrt ee al nostre ravot,. hcmgareea de 1 eny 1910, be dectuat es I'aotor de 1. catllstrofe que actual"
soportbt. Bn pqcs dies alxnfis fa mill.. encnrt!, .que: d'una manera inexplicfI- una nova «operaci6». a Txecoelova.. ment cau sobre Txecoslovaqula 1 hantarada feixlsta que: estava armada fine blement ml1l!sn lenta. B1s esdevilenl- quip cedlnt Q' Alt'.manya clnc noves. exlgit 1ft di�fs3i6 Immedlata del pre� 'IIllS dents, pero covard8. com mat, BU" mente jnternacion�ls s6n molt vlll'la.. regions Importants. Bn la suposeda sielent per a cdtdxar lliure el cam I de
cumbi ·vergonyostimcnt aixf que et bles i no cal engrescar� nos. hi galre. cinquena ZQLa enfr�n ell! centres mes record amb Al�manYil».Pobl� Ii planta cara I· ea, defcnsa II� . BI no�tre Oova:ril s'h� cxpressat eetri- �mport�n(s de la �ndu5tria hullera, Be jnt�ressaltt an·otar que Hodzatotes les trag�ques con�eqUencies qUI pre 8mb lleh:dtat i claretat pcrque liS metal'lurglea 1 textll, . alii CO� les es- ha declarat cn 18 seva intervenci6 que256n .de record In�eborrable per. a tot.. potencies democratiqu&s (lD sapi.. ·tacl.?l'le. de 1�8 ce�trals electrlqu�· no parI!! unleament en qualUat de pre­hom. • .
.. .gaeeein aobradament, tota la ra6 que que sOi).mlnletrcn I eJectrl�ftst a Pra .. � sident del partit aglurl, s1n6 fambe
Per_o 5�guidalTIent dona f� de vida en� a31lletelx. Gulrebe es podrla as- gu: Bn aquesta zona es troben les �o,,: com· c}slovac I que segons la seva
la. f.ompHc!taf. feixl6la Intern�clonal sl2gqrnr que je ha donat e� darrel' toe CDt!fat8 que otupen lee princlp.ls vlea opln16 «La solucl6 de ja qUesU6 es­
prepfl[�da degud�mmt pels en�mic.s rtttfraflt molt Q confl',�· cor seu to·fa els de cUB.mnicaci6 de �a Republica. Per 10vaCA ees impoG-&fble amb Bcnes».
de la Republica .i de la LUbertB!: AI- ·'veritablea i Quient!ca vOluntarls que exemple, per Imar de' PH8en,� que ffC- Sota aquesta pre:esl6 de l'lnterlor I •
cllis Zamora, Gil Robles. Lerroux I lIuUaven dlsinter,ssamen-t eal .seu fa.. tualment. es trobG a 1.& ·frontlera, ft' de l'uterlor, Benes decidC delxar els
llllree 01 la pittor cl.itadura. vor perque tolpom qUI tingui' quel- . Bratislava. e'haura de .ll'svesear tres seus plena poders.
D'Bd, dOIl\CB, ja arrenca la Invael6 eom d� Bentit comu no pugui amagar I
'vegades el territorl aleman¥. PCl'o. Hitler no IS d&tingu� aqui.
italo'Rlemanya 6mb prop de�vlntf't:-eet per cap motfula nricitat ·del per' que, i Ble :epres�ntants de Txecoslova· Ahir, 121 radio de Viena exlgJa la dj�
meaoe'de guerra terrible., tragicD per estem en guerra. La declaracl6' a lea I·
quia. nl 'tan eols han estelt -d.meeo$ ml$si6 del prlmler minletre, general
moUes ra()ns: Fins adhuc pels co-· S� de N. fou eolemnc I excel'le:ntment
' en la seasi� . d� la Comisesl6 I�ferna- Sivo.'y. D'aqueetll mailer.., r.esta com�
mentelJ;js quc·tot Bovlnt e'hl fBn com acollidi. B5" pot ftf mes per la pell? . cional. Se Is hiS e.nvlat el text la. prl� pletzuilent' ch:ar que rAlemanya felxlsta
151 f05 tota eIlIinnn brom. i per con.. P��rja �sf!ler que ben pr�mpt� sapl- par�t. La pro!eeta de .Ia del.egad6 tn.. vol ?btenlr hi liquldacto del reg1m de· .'
veniencles de tenir'a perque sf. guem les ·conseqUenclee. favorabhes coalovo1ea ha, «stat rebul)ada sense-" mocrailc de Tuco!lovaquta j obttmlr
No, amlcs" nbt No cs pot fer hU· �. 0 no, qu.e i.pnegablement B!Ol\ d'espe,\.
l exameh.
I l'a,dveniment 81 Poder dele seus amlcsPer acceptsr aquesta declsl6, Tx�- fimor en' nque�tll guerra d'fnvasl6, . cln. rar. Pero-ilo podlm tampoc vJure re� " perl5�nCl cais en la coaUcl6 del:; agra·
.e! uri. 'deure de tots els homes cOOl- fiats.,. ,co,slovaquia hr.. rebut. un termlnJd'al- ris i del capItal bancari Hodzil I
prendre f expllcar elstemldlcament 1£1 Bncara q�e les raons del noetre· ganes hores. Col'lqcat davant el fet Preiss.
finalitat baslca del pel' que �s HuUa Gov,ern facin ej seu· curs, .01 per un consumat
,elnGovern de Txecoslova- , Aquests darrers fan aetualment tot
mo nt n d bl'd d ((ula elba vist obllgat a cedlr de nou. el que paden pef l1 faclllt_r la r-liten aqu'f5ta guerra als qu� ho deeco- me.o �n15 po em 0 I ar e quc 81 feixll!}m� IIlemany,· suportant ae "0" .....nelurt i tambe als qUI desgr�chlda� m�ntrl � Catalunya I a Bapanya, hi· " zllclo de lel1 intencions d'll Hitler 1
ment no en volen eatar assobe:ntais. hagi' fnva�16. d'ffallans I alemanys hI bre els seus agents a J'xecoslovaqula deixar Ulure cl caml pcr a cstabllr,
Molta atencl6.en fer circular rumors haura guerr�. Per' tant, cal. atgulr eucarnli.ts en I'ala �eaccionilrla del d'una 0 aUfa forma. 121 dlctadora fe1·
que no lenen absolutament cap fona- amb tots ets e6for�0! d'unUat 1 de re� perm egrari
i cis magnals.del capItal xlsta. 5n reaJUat, realllzen un com�
ment soItd· per is intental' qUI slgul sistencla que fants immillorablea re.
financer, realilzG u�a intervencl6 dl- plot Ctntra la Republica conce'but des
cregut que la guerra estaa lees sevis suUGts ,ene �f�relxen I que consoli. ftcta itn els as:sumptea interiors de de fa molt tempa, pero que 'fine arc
BcabilUcs, i.que adbuc es coineti Ja den el nostre trlomf definltlu. Are, Txecoslovaquia.' nO bav1a donat resultat. '.
canullada de ·preci�ar Ira.. data, Nlngu com mill. cml prosslgHlr entusfaetica.. � ,
,
s'ha d'cnganyar "amb les s�ves aprc- me�f 1 sense ��p defaUeil�a 11 costat ",,-�.,-�----*----.-' ..-- .......-�...;;...-----------.




xen ptr a deemoralHzar, se ell mateix Fronts Populars, Poblc·1 Govern ee.. Atencii. Empreses Col�18CI·IY·ltzades"�n veUI'e quI. fallen ele SI.uti �omnls tl'etcment units. Car Ii! premiGsa nlee .. U, . I ' . •
I 118 seves lI'luslons. I cncara amb IndlspemsQbl� del moment actual es El Dlarl Oliclal deJa OelJerl1lltal de ClJltllulJ_ll'lI pabllcava, el dla 9 del correat,
molt menys dret encomanlllr-ho a 61..
.
fora�it81' del nostre eol a tots 'cis fel" GD Deeret del Departament d'Bc:onomla, en !'artlenlat del qual hi conlta el qae
J
' ae,uelx: .tres periSones, eobretot, !ndifcrents � xistes estrangers. 6mb III nQstra f�r-
d I 16 Art. 6.- Bn l'ordre camplable I· nUlcer de l'cmpre.. e. de 112 compe ..quasi en tots els problemes de la vida
'
Imusa e. conY cc , Isflguem ne 8e· tbela de I'lnterveDlQr, el le,uent:' .
'
I que no �abcn res de ns que sigul·' gUfS,- ho aesollrem �lenan1�nt sense Ill) • • • • • b) • , .,. • c) .'. .' • : d) • • •. • •
verifot 1 logic, Hns II CIl't punt expli- ,) have.r de remerciar r:2S a nlngu mes ��.p!:::[At�a��b�I��:�6'�:I:::!�:� fota el, docameltl que Ilrnr�qill.cable q�an e8 tracta d'eetlmats clut... � que a nosllitres mateixoe. Tcnlm
dane que no hem pogut 21prendre de ! m'ftS6i2 ra6: I. volem, l'eetlmem i It}
neglr 1 ell lee qUltls S'abUI5D de la Se .. I �efenl5em amb'tot eJ que estfgui III
v" ignorancia per eeser les roes pre- \ noelre a�6s. I en totes Ice ocaeions
dlsposades ill recolllr qualsevol vul.. que es presenten. Bs el nostl'e deure.
garltat dele ceabfassps» que lee fan V,. BARTRA P.-
correr I que per tant no poden dcsco ..
�
.-"""=''''''''�'>'''-'''''''r-=''''''';':''''''''''''·'''-'''''''''''''�''''''''_ ,ntlxer que .perjudlquen enorD)._ement.fll\tlSperlts febles i.vacl1·h;mfs.. ' -OXIOBNANTB DB CARBONBS,
�LIl guerra no �s n1 curta _nlllaroll, . productc ,Cicntffico·Teenlc recoocgut., com el mes formlda�lc progres de laP , ne no hi ha cap home de govern termoqutmlca a.plicada a' la combusI de responeabUltllt que ho pugui as.. t16. «Oxlgenante de Carbones.· eetal�
segurar, adhuc 'nf remotament Inten.. via quasi el 50 per cent ·de combuetl·
tar aeaegurllr.:·ho. Solamlnt I'lnellna":' bse. Bs .pUcable a tota claesc'de ear­
tl6, Ilvol per avpl. no pot e'sser ax_.,
bons I tlcnyee (alzinG, pi, pl�tGn, etc.,
I
" ctc.). Be ven a rates lee DrogQerles,C uslvl.lment aUra quc ·la no,'ra fer.. Ultramarine I Pcrreterlce.
-.
• • .. • • • • • • • • •
•
• • .('. • • • • • • • I. •Art. 14:. A partir de la data de I. pabUcael6 d'aqnest Deere. III DIARIOPICIAL ela Intervl!!ltofs-delegata en exerclel IIdaptaran IIDr achlacl6 IIlei Dorlnes acf eatabl0l'tea. Pel qae es referelx II la sl�!latara de docu­ments que lmpllquln mobllUzllClo de cabals, caldra reftlstralr lea ilftlla· ..hires III Negoclat de LegalUzaeioDa del Departllment d'Bconomla IleaBanqaea I estllbllmenls de credit delxaraD d'adme'l'e paper qae no pordaqae,. requlaU, .remta dfiel dempre. de la publlcaci6 d'aquest Deere!.
Sa COlla�qU�D�III,' el� D�Ieirat� .de 14 O�D�railtai a 'Ie� Britpreael BaD�l;le� Ii...:tlhlelona d'Batllvl de Catalany. baar•• de tealr cara que, I ,.rtir del dla 9 demal, Pfopvlaent, 11,81 compllmeat.. l'eaperlt Illetr. dil que qa.ldl ordeal. ,11Dec"1 de refen:aal.. .
alrellola, 11 d'.briI dell9!8,
I ESt Cap dll Scr••• Tieala
d.1 Cridlt I tie l'e.tlllY!
Banca �6.s ��:BaDc:Bspanyol de Credit • Bane His..
pane Colonial ... Bane Urquijo C.tali • MaJ6 GermansBuquera .. Calx. d'Estalvis de lI.wo. ' '
v.,
EL LECTOR DIU... '�·ELS






de Finances i Provelments
A vrs : ',�.'
� • .
�
Per tid d evltar aglomeraclons del
rot lnneceesarlee. f mOleetlIee' rils' clu.
tudli2i1�, a partir de d�m" (Umar's, dla
,11 dels corrents, per l'adqulsi6' debs
lots
.
de verdura que s'assenyalen een
l'avis aparegQt at diari LUB"I!R.TAT,'de
data 14 del proxlm passllt mes de ee­
rernbre, caldra·observar Ice r;egUent�
normes:
.
1. a Bis clutsdane que habltualment .
'.
is proveelxen als establinients nume-
-
roe 1, 2, 3, 4, 5, 6� 7, 8, 9, 10, 14 15
B[)IGTB.-;-�I!J;llon MolilSt i V�lIs, 16, 17, 18, 19, 20,,21. 22. 23. 24: 25'
Alcalde de I AJl1ntament ConetlfycJo- 26,27,28.29, 30.'31.'32, (BstabllmtDi�




101. 104, 105, 107, l08,. 109, 110, 111'
I
Que en r,i!uoI6 c�lt�l'�da en el dta 116,117,118, 119, 1�0, 121,122.124:'
d avui �n aqu-'C\!it AJu)1tt:tm�nt
entre Ji€S 1125,
133, ,134 i Uni6 de Coopt,aUve�
entitats-'" U�I6 , Gremin1 Mataronir.a, sucufsf.ds' nums. 1 i 4 s'hlluran d
Ci"!ntre ,Autonombfa de, Depend�mt8 provlir de ver<;\ura, hortalisses i fl'UI�
del COIlNfC)i de la IndueJria, ShHlieaf 1a II la pla�ll de Ie Llibertttt
r
del Ra� de l'AUmentHci6 de Is C.N.T. . a
.
. .'. . . I
I 1ft. O;B.P.S:I.·, s'acordll fixar amb '.
"2. Tot!!! els ciulold�ns InserUs als
earacter transUori i en tant durin lee eSlablim,£nte �o
reasenyats en la nol'­
actuals circumetilncie! orlglnades per
mG �nterior, g�nt amb de eVGq�at� I
la manea de flutd elech'lc. el nou 'ho
imlcrlte 8ls�enJadorsPopulars s hau­
rarlal qual detmtn subj�ctar s� ele
ran de proveir de. Verdll�a, hortalls­
comercos. d'aquee'ta ciutat II �rtir del
se i fruita al Merc'll de ·Ia Placa Pi i
r dis 12 del corrent mes d'octubre de
Margall.
conformltat amb 1ft segUent dietrl· . 3.
a. Sub�i6telxeo per' l'adquislcl6
boci6:
dele lote de verdul'a les ,matiixes nor.
Horari pele esfabliments de cornerc
mes esteblertes· ,n l'avis aparltgul.1
de venda 211 dirtelll de fe:rreterles, fO
.
\
dtari LUBER.TAT de da'tft 11.1. (tel paasllt
b I IJ f
mee dc,�etembre.
e$, qu nca er ft, etc., dc.:
. \
'
De dlllun� a dlesabte Inclusiu, de
.' Matar6, ,10 d'octubre del 1938.-BI
8 d�1 mafia 1�8 2 de 11.1 tarda. .
Conaeller Regidor, Josep Galvet;
,
Horarl pelitll cBtablIments de queyiu·
._
res de totes claseee:
.
'
. Extracte de c'iiJrn i veg'etal
Dc diHune i di5eabte· inclusfu, de C :Jt. L D' O. ,L"L A7'30 mati' n 1'30 tmrdfl. ;A;.
BIs diea d.e raclonam-tmt B'obrir� Seleccl6 d� carns argentine�,,'verdur:�s I lIe-
tambe r1 les t.l!rdeo de 3 a 4'30. gums fresques,
mitjan�ant fes quais s'han ob-
EI que €13 pOBa i1 conelxement: del
tlngut', en concentracions al'cbuid, els seus
i principis
solubles I aromatics.
public j dels indt;lstl'i1'413 rafeeitits.
. t Venda: BAR 80S A. - Telefon 212
Matar6, 8 d'octu�re. del 1938.- � . ,
.
"""---l
L'Alcalde, Ramon Molisl. . � IM�RBMTA MINBRVA •....• MATAIlO
E�PORTS
1 e.1I�nte un bon aesorttt d'aqaest!J @r;tf-




t ·fe�· nn prtl":<5ent de bon guat.
J





i. PERDUA. ·Abtr dium�nge, de 6 Ii
Batetlo de Mettetledoies de Betce- � 8 de latarda, des del carrer de )';.)�I�
lone, 2 � IIUlo S. C., 1 '. � clor de Palen tBonalre) II
I'BstatH.l,
Becas public f 'lsds joe en Tou eJ·1 pa�sl'i:.lit: per I('J
Rambla de M�nd:f!�t
que vegerem' en el camp Ilureuc
bal. Cesteler i carrel' de la Mutua
el dlumenge paesat sortlnt complete-
(i.epant), ,ea VB perdre una car:�ra
ment defraudat, prfnr.fpzdment per que
contenla III documentsclo de i n-
l'eecas rendlment donat pcl conglo
teresset I diner. La persona que Ih:2�
meret equip llurenc.
$II trobsda ee pregad l!I de fer-ne
en-
,
. .' fre'ga III reapcneable de IIlI
Caea Ter
L equip fora format tot ell per Juga- rotdel carrer de Lepant, on sera grlif- ,
dors for�a conegurs practlca un. bon nftceda la devoluei6 amb sl diner
de
oc en molt superior als locals i gua
�
121 cartera.
nyaren merescudement, pulx rant en
loc com en domini sefnpre toren Sl1
perlors, encara que cal reconelxer.
. que els componests de J'lIuro (quaal
tots eBs perfanyents a bl. Marina]. era
aquest el partlr que feia quatre en una
setmana; ,
.
Bns mou a'Ier equeetes retllesun Al primer temps Ill! merca �Iament
fet, nom�s ens contr�t,rem aliquest" un gol que fou el prImer dele b�'l'ce­
que ha mqilvHt J'atenc16 de dlvereoll' lonIne; a mi1ja !egona ptirt
"lIuro CIlln'
clutadans en aquest�s planee, putS pela I poc IIIbaOl� d'S!cab&Jr, yextr�m
.... que segoeix eenst resoldre. Avui PI2S"




sar per 121 vorera de J ex" edificl dels Ti '_'
.




. ngut:> cure e ar fI1 ge cn a
..
sco liP is en el c�rer de lada ee gee hnparcfaJmcnt. .




tic I exposar· a8 a contraure una in
..
,feccJ6, donee fiils r tot,' 'I COSD naturlll, "f:..:"'�-m;N.If�'f!',.�(J;"V:WI�.r,�...
_�.'t���"'_�"'l;oII<lI�_"'_"'"
.. :




No Ins volem posaf «ttl el reg-1m In ..
tlrior del! clutadens que habften I'e.. CUPQ.DBLS· INVALIDS.'� 8n IJ
dlficl, en el aentit de sf poden 0 sI no i sortel,- efectulJ·t el dia '10. el premi de
poden 0 ei aeuen proc'url2r quela vo
.. ;. vlnt·i .. cinc peeecfes hI! cOl'l'espo�t £II





tlrin resldus·. La guerra he domlt tan-





. peseet�8 B6n" 071, 17l, 271" 371, 571.
ee expel' II;InCH�S, que �o ve pas d u.. 671, 771, 871, 971:
.
na•. 81 que sostenim ee que cal que ,
_'
\rAutoritat IIc�bi amb aqueet esp&e-ta· !
L
-Lea rel!tritdon� qo� a ia h�due­
cle que els G ue passim per aquell IIQc tria ba Impo1'l�t In manca ,de "t)��derli.'d8,
constaten molt sovint. I estem ee- � fa que manquin fo�ce5
£ijl'tlclea d'CJ8
gurs que el prec sera ates; �
domestic. La CartuJa de Sevi.UCB, pe ..
61









La �ostr�i'lluita lID.:fO,I£,:':r:an;a. 'Ci





LONDRBS.-BI �Times» publica �
un article d'un corl'espbnl!lal eepedal �
qoe ha tornat d'Bspanya. Bn ac:rueef I Comunicat 9ficial
d'ahir
articl,e hom diu: . BXEkCIT DB TERRA
cL exp�r!encill ha demosfrftt la In� ,
-
.
vulneJ'abllUlit relative .d�l! homts qUI: ' ,.FRONT DB L
BST.�A] Bector de
es troben en trlnxeres. ben fetee. HI h6
I· Bbr� lee forc�a rJl e;erve! d1: 10 Invrt·
prou canons antiauis ptl!r -8 obligar'
si6 ban.atacat Ie;) "nostrlt& pqsicions
l'enemle a volar molt lilt. Bl coman-
dlt. Coli del Co�o, apoiadee per tr�n·
dament republica tl8segura qlle_t� de
ta cine 'tilncs I I Rciuad6 Intense dlds
de3 ex�etes eODr4e le� operacions de �vlonB
i1810· germane. Durant tota 10
bombardeig dels franquiate:s al front !ornada
ban estet rotundement nbut
de RBbre. Bis nvlons ham lIanca! prop Jad�e, �ofrJnt
gr�'ns perdues, neepte
de 3.000 tones' dl�rif��' d'explosJus;
ales d'vuit ho_ris, que en nou cO,sf6ft
pero soiament una bomba sobre 3,000
a�saIt aconseguiren ocuper dues po·
fa blanc. Dorenf ets ablacs contlnus
sjcIons, contraatfJC8n� l,ee tropes es
contra el prin,cipal sistema de pont, �ftnyolee.
B3 lIuUs. £1mb vlolencia a
a'M comprovat que adbuc quan llna I
bora de redaclar aqueet comunicat.
bO'rilbll fa blanc no oCllleiona deny!
- La nostra avlacf6 tlIctua amb gran
que no es poguin repltrar facllment.
fnteneitat, botent eficacment les Ihiles
BI bombnrdeig de lee trlilxeres s'ha. enemfgues.
Bn un dels servels .de 18
rev�lat Inefieac. BIs .facs oe�'ls 8mb nostra escn
fou ab.lut un. «Heinkel
metralladora no·terien gran etecle. Tot' 51» que
metrallava Ie.s poslcIollS pro
aqueet :sistema d'ofensiva solamtmt pies
In unf6 d'altres vult que fugInn.
produetx un desgast de municions. La Ales 15'30
horc(5 ele caee� repu­
conclusi6 general del comand�me"t blfcane cmtaularen combat
amb' un
republica ee que 'en una guerra de grup de ,Flat» que'
Inlemtaren atacar
moviment on atac no es mortal sl no als nos'trea de bombl2rdefg.
abDtent
Ie per objectlu una gran buperf(e1l. La � on dele _parells
italian.!, que calgne .
resieteoclu republicana at front de ! Incendlat.
.
'
l'·ebre te doe elcmtmts:'!,ln bombar· J. Bn nou .combat, fOfl1.ll I.'Ibtrtuts aJ­
del,g relatlu sense tfieacla i una rna i fre� qUlItre cFitlh, '. que eaigocmm
en
Jor eficiencia I resistenela de lea tro � bllrrrtna em zona enemig�. NosalfreB
pes republlcan�!. BI reeultlit d'aques< � perderem doe Cllces, reeultant els
to 'exptrienclll )l1stifica la pol�tica de ii. seus pHots morts.' , . ,
reslelencia del pl'esident NegrIn I perH 0 S
met tenir bones el!peranccs per 'a hl AL�RBS
FR NT . - S�nge noff-
defense de Cftfillunya. No es revela
cles d Interes.
un etcI'.a' en dfr que. tot eI front, des
AVIACIO
d'Andorra fins a Torto!1Il han eetat A lee
23'45 hOl'es d'lIhlr dues es
l'eslhzl2ts' trtbedle die fortlflcacl6 molt qUlldretes de
trimotors italians born (








renys amb comunfc8clons prceliries,
. CaU8ftren grnne d��trolWos en vlven
les poslcione nies favorablee seran des f
victlmes �n Is pobla'CI6 clvlll
completamlnt Invulnerablee... Bis




11a guerra ImpliclI, per lmpresclndl
..
bl�' fntiiJieme, que IS tlnguln de desa­
tendre molts aapeetes que abf.me bom
.
hi dedlcava l'atenclo propla de bon
urbanlsme alufllda. Ma,tar6 era una de .
lee clatets ln�S polfdes de Cetalunye
I en aquest aspecte tinia una. fama
ben gUllnyado. Ara - manca 'd@: bra,
�oe, etcerera - no es pot mlrar tant
prim, pero d:alxo a .bandonar nOI!! hi
ha molt tros. 'Per altre part lee raone






df:le aparelle de la segont2 e8qu�dr�
'ta. que sc Mp,.ra- de It! formaci6 I'
fugi p�rc:lent vieiblement niocitat i 91·
ra� .perceblnt' al: faUg en el motor..
La -vista de la 'causa
..
,
per la perdua de �alaga
A porta tanced. hG com�ncat aquest
mali la 'VI�ta dB III c�USI'J per la per- ,
dua de Malaga contra el general VI
lIcdba; actus de 'fiscal el del Tribuna
.
-Suprem 5�n:tor Garcia i. de. ia dt:fen .
s� 5 «:n'ba encarregat el esenyor San;.
chez Roct.l� .
.
LlI sessi6 d'oQuemt m:afi hla .estat
d£dlcada'� hi fectura de CarreC!. La








oficlat donen compte d'bflVElN'" reve·
tIt 4bjr a la t.rda, davant de la Caie,
drat de Ssnt Beltevi iC3 m!!lnifeshJ'
clon's de protesta Iper l'actuacl6 del
carden!!1 tlrquebIsbe deViems.
Segons aquestn Informaci6 no e8
regi5tra c�p i)cte de viol�ncia i en cap
·










LONDRBS ..-cThe Titnll!e» publica
una informacI6 on s'afirnut quI! la,brl ..
gada de vOluntaris anglceos 'va que
..
dor dle�oIta llll' setman,. passada leis
seus components eeran.repatriats fIJI"
· medlat.ment a·Anglaterra.,
Lee brigades anglesee estaven for­
mades per 4.000 voluntarts; '432 ban
,mort, molts alfree han desa".ar�8'ut,.
1.203 han reesuUat f,erit�; d'.aquest�;'lll
· mojorill ht.ln tornat al front, pero 494
qued&ren hlUHls per 121 servel.
· . A Angl�terFG han estot recolHdes
45.�74
.
JlIur�s .eeterlines .que sellin
de3tlnades .�le volunrarie angl'tS05
f
�!ul'e famUies.-Fabra. ,
A,lUDANT DBL DOCTOR LAPBR50NB DB
PARIS
MATARO
B. DarrDtI (St. ArojiU), &5
.
Dllelb�a. de 9 • 1
Note$ de la Genet-slUat,
Bf senyor Comp,:mys htl ,p1l3e�t el.
maU en el. eeti deepatx resolent
.
as
8umptls del eeu departament; mes
lard htl rebut algunes visUes'.
Bl SQIS etcrltlari de Ia PresfdencIa,
senyor Marti .Rt'urer, ba dlt als p'erjo�
dfstes que no tenia cap noUcia d'tntc�
res per.ll comunfcar los.-Pabra.
La lust�cia de la IRepublica
, BIs trib"mals competents s'han in-
_hlbit. 0 ablSult deja procesaals tn .1_
ganes Ct.lUS�S seguld�s per esplonat-
ge i aUa traici6.-Fabra.·
.
Els menjadors per a infants
A la· Conselltrla d'Bconomla han
focflltat �na nota dels donaHue que
con,lnuen rebent se �mb desfi' als






A la Conseileda -d'Bconomfa han.
donut compte d'hnver presenfat ... de
einteressl.lt1amlent, Antoni Al)guera,
de Prat de Llobregat, unli eecombra
c�mstrurda sense cap dels m.alerlale
tmpleats en la fabricacl6 de lee es ..
combrls antiguee excepte' la canra.
Les nOVle escombres s6n fabricadees
de fuUes de.canya 1 tnore8c.-F�bra.
Sf voleu vendre ,vosftes ftnques
p,a�seu Qvul maiel�' per Casu Calda!.
I !'o�areu eJ que !iesHgeu. .
COn:tf)l'l2dors. "Si VOl�U aqquldr fin­
qu.el!s tustegues 0 urbane� acudlu
avul
malelx t COmsulteu pcr a ilrcdnt.roctl<
·




Hi bQ capJr�l dl$.ponJble pill' I I•.
col'lOCActO' en pr,meree bipotequc5.
No d.eacureu de visUar I. C.e. Cal-
dBs. '
La 'CClS8 Cald'tle te vint aoys iNc'
luaci6: que 1.\00 vint anys d'exlts,
Rona!::, Prim. 78. � l'1IIIQr6,
-
�legiu . L�I�ERT�1
